Preguntas frecuentes sobre las vacunas contra la COVID-19 para inmigrantes by South Carolina Department of Health and Environmental Control
CAN I GET THE VACCINE IF I AM AN 
IMMIGRANT? DO I NEED TO SHOW MY  
LEGAL STATUS?
• You can get the vaccine regardless of immigration 
status in SC. 
WHAT DO YOU NEED TO GET THE VACCINE?
• You don’t need to show an ID or paperwork to 
prove your age, job, or medical condition. Follow 
the guidance that the vaccine provider gives you 
when you sign up for an appointment.
HOW MUCH DOES THE VACCINE COST IF I 
DON’T HAVE HEALTH INSURANCE?
• The vaccine is free regardless of if you have health 
insurance or not.  
• If you don’t have health insurance, the costs of 
giving the vaccine are paid for by HRSA, part of the 
federal government. There are no out-of-pocket 
costs. 
WHO CAN GET VACCINATED? 
• All South Carolinians 16+ are now eligible for 
COVID-19 vaccines.
WHEN CAN I GET THE VACCINE? 
• You can make an appointment for a vaccine  
now. Find a vaccine provider by visiting  
scdhec.gov/vaxlocator or calling DHEC’s  
COVID-19 Vaccine Info Line at 1-866-365-8110.   
WILL MY INFORMATION BE KEPT CONFIDENTIAL 
AND SAFE?
• Yes, your personal information will not be shared 
with anyone else. In fact, the Department 
of Homeland Security announced that U.S. 
Immigration and Customs Enforcement (ICE) and 
U.S. Customs and Border Protection will not carry 
out enforcement operations at or near vaccine 
distribution sites or clinics.
WHERE CAN I FIND OUT WHO IS OFFERING THE 
VACCINE NEAR ME? WHAT IF I HAVE OTHER 
QUESTIONS ABOUT THE VACCINE?
• Call the new COVID-19 Vaccine Information Line at 
1-866-365-8110 between 7 a.m. and 7 p.m. seven 
days a week. They have staff that speak Spanish. 
You can also visit scdhec.gov/vaxlocator to find a 
vaccine provider near you. 
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT 
THE COVID-19 VACCINES FOR IMMIGRANTS
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LA VACUNA CONTRA LA COVID-19
¿PUEDO VACUNARME SI SOY INMIGRANTE? ¿DEBO 
PROBAR MI ESTATUS MIGRATORIO LEGAL?
• Puede vacunarse independientemente de cuál sea 
su estatus migratorio en Carolina del Sur. 
¿QUÉ DEBO PRESENTAR PARA PODER 
VACUNARME?
• No es necesario que muestre una identificación o 
documentación para demostrar su edad, trabajo o 
condición médica. Siga las instrucciones que le dé 
el proveedor de vacunas cuando se inscriba para 
solicitar una cita.
¿CUÁNTO CUESTA LA VACUNA SI NO TENGO 
SEGURO MÉDICO?
• La vacuna es gratuita, tenga o no seguro médico.  
• Si no tiene seguro médico, la Administración de 
Servicios y Recursos de Salud (Health Resources 
and Services Administration, HRSA), parte del 
gobierno federal, pagará los costos relacionados 
con la administración de la vacuna. No deberá 
pagar nada de su bolsillo. 
¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR LA VACUNA? 
• Todos los habitantes de Carolina del Sur mayores 
de 16 años ahora son elegibles para las vacunas 
contra la COVID-19.
¿CUÁNDO PUEDO VACUNARME? 
• Puede programar una cita para una vacuna ahora. 
Encuentre un proveedor de vacunas visitando 
scdhec.gov/buscavacuna o llamando a la línea de 
información sobre las vacunas contra la COVID-19 
del DHEC al 1-866-365-8110. 
¿MI INFORMACIÓN SE GUARDARÁ DE FORMA 
CONFIDENCIAL Y SEGURA?
• Sí, no le proporcionaremos su información 
personal a nadie. De hecho, el Departamento de 
Seguridad Nacional anunció que el Servicio de 
Control de Inmigración y Aduanas (Immigration 
and Customs Enforcement, ICE) de los EE. UU. 
y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 
(Customs and Border Protection, CBP) de los EE. 
UU. no realizarán operaciones de control en los 
centros de distribución de vacunas, en las clínicas 
de vacunación ni en sus alrededores.
¿DE QUÉ FORMA PUEDO AVERIGUAR DÓNDE HAY 
CENTROS DE VACUNACIÓN CERCA DE MI? ¿QUÉ 
DEBO HACER SI TENGO MÁS PREGUNTAS SOBRE 
LA VACUNA?
• Llame a la nueva Línea de información  
sobre la vacuna contra la COVID-19 al  
1-866-365-8110 entre las 7 a. m. y las 7 p. m.  
los siete días de la semana. Tienen personal  
que habla español. También puede ingresar 
a scdhec.gov/buscavacuna para buscar 
proveedores de vacunas cerca de usted. 
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS VACUNAS 
CONTRA LA COVID-19 PARA INMIGRANTES
